














 安倍家は代々医をもって業とし，安永 5 年（1776）安倍惟敬が現滋賀県近江八幡市馬淵町に家
塾を開いたのが始まりとされている。初代・惟敬（延享 3 年生，文化 2 年歿）以後，2 代・帰山
（天明 5 年生，天保 7 年歿），3 代・鳳輔（文化 8 年生，明治 3 年歿），4 代・料平（嘉永 3 年生，










交流があったのではないだろうか。    
なお，守一堂代々の墓所は，今も近江八幡市の福寿寺にある。     
   
（本稿は『滋賀医科大学古書目録』（1981 年刊）に掲載したものから石黒達也先生（所属・職名は当
時）の解説を抜粋転載した。） 
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